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z/duffict
Deo Opt. Max.
§" I<
Irtus, vt bonum praefta»
bilc & cximium, vt plu«
rimum in prctio clTc (uc-
vit, ns cumprimis, qui viro ra-
tionii naturalis m homine ejus-
que acliortihus orttnem non fa#
ftidiunt & infictanrur. Eft ea
tguippc rationis, fivcl aliqua ci ac#
A eedaf
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ccdat culrura, in homine effica-
cia, vt aiftiones ejusdem ad nor-
rrjam aequitatis nacurahs compo-
cerc, & ft (uo non rcftftatur con-
f.lio, eriam ad integriratem mo>
ralem provchere nitatnr valeatq^.
D? vircucibus Chrifttanis agere_?
alcerius eft fori; cam tantum-j
heic arringo perfedtionem, quac
cx pr-xcepcis naturae, vel reela;
rationis obfequio homini acccdc-
rc pofllt: hujus cnim canta omni-
no cft, fuitque in primts antiqui-
cus vis, vt nenttni non ad vircu--
tcm & tntcgntjccm moralem in-
gens (akern potuent cfTe. lncita*
mentum. Ferrea harc «tas ho-
mines tulic nequiores, ccreos quip»»
pc ad vicia fiecti, ad vircutem_*
cjusmie ftudium ferrcos nimis 8c
mc-
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inepros, neque tamcn virtuci fu*
os peniriu» dcclTc culrores ftacu-
unc, gut crutina non ufquequaq,"
rigida cemporum noftrorum viccs
pcrpendunc cxaminantquc: ac [i*
cet duro hoc ?evo vircuti fua prae-
mia fuique honores non refpon-
deant fempcrj virrus tatren ipfa in
le ampliiT.ma eft mcrces, & irt
iinceris minimum animis, omni-
flO dvxdpxttc vpcc ivsou(i:.viatt aCd
ha?c cxrra propofitum: redeundut
eft ad antiquos, quorum qui mc«
ditacioncs cciam ex lumine natu-
xx concepcas, de vircute cjusque
exercitio non per omnia ignoranr,
cximium iisdcm virtutis moralis a-
morera & cxiftimarionem fuifTe,
iateri uno ore coguntur omnes.
Unde ctiam apud ;Romano* Vir-
A 2 tus
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rus pro Dea culta eft, cujm tcm-
plum ita futfTe eonjunctum fertur
cum sede honoris, uc ad hanc
jton nifi per illud pateret aditus,
qiiq commento procul dubio fi-
g U are vo!ebanf,veram unicamv
qi£ paraoJi honoris viam debe-
re cffe vitturem. Sed quia bre-
vitari pro initituci & faculcatum
ratioae jjm licandum, animum
etteniere dccee in anceceilura,
quod magna virtutis eciam poft
v- uiaui apud honcftiores quosque
icmper fuerit exiftimatioj mdc a*
pitd genres etia.n illae ia ornandis
funcnbus curx,confccrationes, in-
fariae, liidi, 8c qux noa alia in me-
moriam virtutis dciun£torum,ab il-
hs inftituta & excogitata: idque
m prinais propterea, quia- " » dici beatm
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rAnte ohitum nemo fupremaqucfu-
nera debct.
Inter catteros ritos, quos in fu*
ncrandis demortuis oMcr. :
Vereres, non cemoendus cft ifle9
queirs in laudandis funeribus pe-
nes populum Dci & plcrosque a-
lios uiu mvaluifTe cft obfervatum»
Cum ergo excrcendi ingenii cauf-
fa, fpecimcn quodpiam mihi ede-
re propolitum fic, pro meo qui>
dem gcnio, non injucundum_»
prorfus, immonec inuttle jndicavi,
ingenii vires in themate boc de
laudatione funerum expetiri, ad
quod inftitutum Divinam gratiam^,
Tuamque humaniffime U.c\ov cnt-
xe precor benevolentiam 4
§. il.
IJErmanfuris in propofito pri-JL m*
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tni nobis obvemunc Ebrxi, qu©>
rum in lugendis dcmorcuis cu-
ram, tancum abeft vt abnegare
liceat nobis, vt potius pro parte
iacri cultus cam habitarn cfTe ab
iliis teftes (e orTerant plurimi. In
recenfendis vjtis patrum antedi-
luvianorum a primipilo hiftorico-
rum Mofe nihil quidcra practcr
no^ obfervarum fuifTc advertimus,
qua de re fi piacet coniulatur
cap. $. Gen„ per integrumt übi
nili ea qux de procreatione libe-
rorum affcruntur in laudes eorum
converti placcat, parum vel nihil
quod ad rem praefcntem facerer,
animadvertimus* Cum vero ad
dclcriptioncm obitus Abrahami
defccndimus, in ea quidem fpe-
cies indubia laudationis funcbris
le
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fe confpiciendam praebet Gen. l%\
$. quibus verbis, plunma qax ad
laudes Abrahami facere videntuc
inferc Mofcs: cum enim obsiiTe
dicitur in feneclute bona, fatur -vi-
U & Atatis, idem eft ac fi di»»
ceretur; DEus longaevitatem pro-
milTam ei fervavir, ipfuroque nott
gravi morbo,fed quafi fuaviffimo
fornno obdormire palTus eft, con-
gregdrique ad populum fuum^ h.
c. tumulis avius non tantum irt-
fcrri, fcd cum patnbus 6c popu-
lo fuo in ecelis cetcrnum beari:
ecu pluribus hoc exponunt com«
mcntstorcs* quae eadem ad ver-
bum fercde funere Ifasei, Jacobi,
& Ifmadis, cxpreffa invenimus»
Proxima his mihi videtur lauda-
tio ca, qur in funus Mofis fsripra
zzt
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repcritur Deut. %$> io. n. \i. In
qoam lta Maimonides (a):His ver-
bis duo comprehenduntur , primo
qmd nullus Propheta ftt furre&u*
rus , qui apprehenfurus fit eo itooda
£ff ea menjura^ qua Afofes, &
qui faciat [ecundum opera cfus: de*
mdc quod figna five miracula ipfi*
m fafLi faerint Pharaoni £ff o*
mnibus Jervis ipfius,qm\ erant ab
ipfo dtsfidentes, £ff adversarii ejusy
£ff in oeulis iotius Ifraelis, hoc
autern de nullo alio ante ipfum, ne-
que etiam poft eum reperitur, aut
reperietart quod etiam verumu»
eft, nift Chrifto applicetur, quem
iimilcm ci tuturum pollieetur De-
us Deut. ig: is-. Rcliqua quae a-
pud
(a>) More Nvochim part, $>
up. ci.
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Pud memoratum Maimonidem de
prxftantia Prophcti;c Motis habcn-
tur, ic&u non indigna func.
Quibus incer alia fi addantur 2-
Sam. I; ia fcq. Cap. & 54. ?e,.
2 Par. 55: 15. res erir evideni,
Ebra?is omnino iaudare funera in
ufu fuifTe,quanquam force in ca-
na ifta anriquitatc minore cum
apparatu. Ec quid mirum hanc
lugendi laudandique curara obti-
nuiffe apud Jud^eos pofteriorcs,
non tancum more avito, verum
8c quia, vt habet Buxeorf. (b.)
fcnbunt in lalmtido, quemlibet o-
portere meminijse, vita fmchs
honore maximo profequendos eje 9
quod omnia qux fiant in munda
hoCj ifti normt in a!terot Hiac
Mai.
(k) Sjnag, fad, cap. $$t
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Maimonides J nsonn plan&us^ de
tnortuo efi hon&rificus: quapropter
adiguntur ktredes^ vt mmedemfol*
'vant lamentatoribus £ff lamenta*
tricibtts plangantque fpjum. Et ftc-
ut m^ipDri ficinniftae aut prar-
fica: cantu tibiarum animas ad lo-
cum duicedmis revocare conaban*
tür: ita eD"OT3b iamcntatores
cantus fuos mero non abfolvcbant
ciamore, fed praecipuc cantionibus
ac eptcediis ad honorem dcfun-
«ftorym lugcntiumque folamen in-
ftitutis: quale iliud in morre Rab-
benut (jommovete o palmfi ca*
put fuper jufto, qtti fimiiis erat
palmx, infmnamus in iu&u dies at-
que noHes. lrem; fi cedros flamma
coxripuit, qwid ftet de hyfsopo pro-
dumtt ex paricte? Si Leviathan
ha-
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hamo c&ptus eft, quid facient p
fces in paiudibus? bed qtaid plu-
ra? ipfum nomen cz>*nOn ro^c j9
quo qua* ad iuclum pcrttnebant,
infigniebantur, ufum laudatioms
funcbris apud judaros fans fuper-
que cvmcit. Circa ofla vero col>
lecta & aliunde tranfportata, non
rccitanc iamcntariones, neque pro»
ccs aut confolariones lugcnnum,
fed folummodo vcrba laudis ad
Deum benedicTum; itemque vcr-
ba abfconditorum. Si quis eoru
fcipfum interemerit, non occu-
pantur circa ipfum in quoquam,
nee lugent, nee plangunt, rerun-
tamen ftant juxta ipfum Icric ,
dicuntque fuper ipfum precano-
ncm iugentium, quaj iliis p-n^-is
api»
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appeliatur. conf. de his Gejer, dt
lu&u 6fa, g? Büxtorf. L cii.
§♦ I"-
QUod /Egyptiis hie fiinera lau-dandi mos obtinuerit, tan#
to minus ambigere iicet, quan-
to plenius hac de re edocemur a
Diodor. Sicui. (c.) lta autem ft-
le: Cum guis Regum fuorum
decedit c vita, /Egyptii omncs
mortem ejus communi moeftiria
lugent, veftes lacerant, templis
cjaufis forum non frequentanr,
fefta folcnnia non agunt, dies
fcptuaginra duos luto deturpantes
capica, ac findonc fubtus mam-
mas cin&i, viri mulieresque dv*
ccnti ferme aut trcccnti, circum»
«m-
(c) Biblioih. Hift. Lib, I. cap. 72*
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ambulmt, bis in die novantes
Juctum, atque ad numcrum carrt
cancu virtutes Regis commemo^
rantes. Cibis animantium coclis-
que ac vino, omniquc mcnfae ap-
pacatu abftinent* Non iavacris,
non unguentis, non ftratis lccTis,
non venereis usuntur: fed tan*
qaam defuncTo fiiio per eos dies
moercntcs lugent* Hoc temporc
quae ad pompam funeris fpecTant
praeparant, paftrcma die corpus
in arca conditum ance fcpuicri
aditum ponunt, ibi breviarium
in vira ab Rege geftorum de_>
tnore rccitant: volentiquc facul-
tas datur, defunftum accufandi»
«Adftant facerdotes, mortui recle
facTa iaudantes. Populus 1$ per-
magnus cft qui esfequias circum*
ftac
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ftat, applaudit vcris laudibus: in
reliquis raagno reeiamat turaul*
tu, quo accidit, vt plures Reges
rcpugnantc mulwudme fohto ca-
ruennt fepulcri honorc ;?c magni*
fieentia, Is timor cocgit /Egy»
pci Reges, jufte vivers, yentos
futurara poft mortem plebis nara
atquc odiura fempitcrnum. De
aliorum vero quorumcunque_j>
funerc ita (d,): Antequam fepc-
liatur corpus, praediatur a co-
gnatii tura judicibus turn dcfun*
cti amieis fepulcurae dies, Perdu-
-3-a in ftagnura navi, quod de-
fun&is cx illorum fcntcntia cft
trajieiendura, antequam condatur
in arca cadaver, permittitur lege
volcnti mortuum accufarc. Si
quis*
(d.) ld. cap. QU Q2, pj>, fiq*
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quis comptobatur mate vixiffe,
judices fcntentiam ferunc, qua
cenfcnt corpus cjus fepulcro pri<»
vandura. Qui deprehenditur in-
juftc crimen objeciffe, magna_j
mul&atur poena» Cum dccli ac-
cufator aut per caiumniam accu-
fatum conftatj cognati iimto iu-
du ad laudes mortui vertuntur t
nil de gencrc ejus ficut Graeci
confueverunt narrances, exiftimanc
cnim omnes iLgyptii pariter fc
nobiles cffc, fed ordientes a puc-
ritia, in qua vita; infticucionem
cruditioncmquc reccnfenr, ad vi-
ri aetatem defcendunc, ejns erga
Deos rcligionem, juftitiam, con-
tincntiam , virtutesque ca:teras
commemorantes. Ad quae vcr-
i» omnis muJutudo corrcfpondet,
glo-
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gloriam mortui extollens, tan-
quam apud mferos cum beatis
femper futuri. Sihgulis dicbus
juftos 8c impios admonenf, quaj
vit* utilia exiftant, cum vidcant
cuiquc pro his quae egit dcbitam
praemii memoriam impendu
Qua cx caufla ad meliorem fin-
guli vertuntur vivendi normam,^.
Eas cnira optimas cffe leges
purandum eft, quibus non di-
vites , fed honcfti prudentes*
que homines fiant. Quibus etia
nos tanta librorum penuria, qua
in cariffima patria laboramus, im-
praefentiaru acquicfccrc compellit.
§ IV-
EX Grxcis etiam hunc funeraUudandi morcm repetcndu
effc
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elTe liqucf, fiquidem evidcntiaj
hujus rei indic.a jam per.es Ho-
mer.obver.imu. Talis fuit, illa
Andromaehcs Sc Hccubae oratio
fupcr obitu Hcciotis, Sc Brifeidis
in funus Patrocli, m Sc Achillis
in cundcm parenratio, übi intec
laudandum Patroclum etiara in
laudes hbilis fui ita c_nit, f (c).
tififj.t&a f-iyA xu&flf, t7T(Ct-voug3 hxrzpx olu9
fj TflMlQ %<XTci «9W SiU) Li IVfcST.MTO,
Has oranones in praefentia audiro-
rum pronunciatas cffe, tcftsntuc
claufulae,qva: fcre uniformitcrita:
fiC £q)«T9 KAaiblt, S7fi CS rSWywTG 7TcAiTat t
His accedit telijmoniucn Clcmcn-
tis Alex (f).
Kai 01 iruKttio) <ls tu>v vap t7^r,my tuv h
troKeftu i7rt§a9ovTa)» t*v tsAsvtv* ijran^at.
Et ne fine audoritate tantus vir
B hoc
(0 Hiad, X. (f) Strom. L IV.
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hoc videatur dixiffe, provoesre
liccbit ad teftimonium Thwcydi-»
dis (g), hie per Laur. Vallam i-
ta: Pericles Xaotippi fihus, ad
hos qui primi tunc obierunt ora-
tione funebri cohoneftandos de-
le&us eftj Sc poftquam tempus
orationis habenda: venit, a fe*
pulcro in fuggeftum, quod excel»
fum crat, uc quara longiffimcLj
per circumftantera hcminum mul-
titudinera cxaudiretur, progreft
fus verba fceit. Huc etiam fa-
cit inter alia Dernofthenis oratio,
habita in laudera corum, qui
magno ad Chxroneam prcelio ce-
ciderantj cx quibus facile coliio
gitur in laudem fortitudinis 6c
incitamcntum virtutis casdem ab
illn
(g.) lib. 11. di belio Pelop,
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iflis habitas effe. Nee eft mini-
Bjum feruennx nofita: a Suida'
robur, qui m rcm noftram h.vc
facitverba: Ceramici duo eranc
aker quidem in urbe, aleer vero
exrra urbern, übi erhm f"pdie*
bant cos, quf pro parria p'i-
gnanres ia beiio ceeiderant, &
funebrcs orstioncs habebar.t.
& V-
DE laud^tione funebri Ro«manorum afturi, eara u#
tramq c fere quod ajunt paginarn
ad inftitutum noftrum facere no*
vimus: qusmobrem cuncfujs in
originem & proceffum rirus hu-
jus penes eosdem inquirere juvat.
Primum, gui apnd Romanos iau-
dationem funcrum imroduxit,
B 2 Vi\if
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Fluearchui in vita Pubticota e*m-
dera Valersura tuiiTe ait, qji
collegam in bello Etrufco caefura,
e fuggeftu ornavit laudationc fu-
ncbn, undc poftea moi invalu-
it, viros de republica initgnitcr
mentos pro roftris laudandij fcd
iucccifu tcmporis hie honos et-
iam delatus eft ferainisj qja ex
occafionc, docet nos Livius (h.)
quod Gallis ereptum e-
rat, quodqm ex aliis ttmpiU in*
ter trepidationem in fovis cettam,
collatum^ quum in qux referri o-
porteret, confufa memoria efft^fd:
crum omne judicatum,& fub Jo*
vk fiUa. poni juffum. fam antt
in eo religio civitatis apparmrat',
qmd quum in publico deejfit au-
ruo. r
(h.) Lib. K sap< co.
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Rum, cx qm fumma pa&a n.er*
ceais Gailis confierct^ a matronk
collatum acceperant, vt facro au*
ro abfhmretur. A/latronis gratia
rf&x ? honosque addittts^ vt tarum
ficutvirorum pofl mortem folknnk
laudatio efiet. Ritum vero laudati-
onls virorumPoiyhius(7).perlf. Ca<»
faubonum iic:Quotus ahquis vic
illulfris apud illos migravit Je->
vita j is cum funus cftamur,
prxcer reliquos honcrcs qu&ui
ernatur, in forum ad roftra vt
vocant fclet cfferri : ftens inter-
dum vt fic omnibus confpicuus,
rarius jacens, übi fjopuli tofiui
corona circumftance, aut hhui,
fi contlngat filiura aerate adul*
turn ab co eflc relidum, atquc^?
ille
(i)Ub.Vf cap, $2.
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ilie prarfcns adfit: fi n«ttuSj e
fanguinC junctis aliquis roftra_>
coni. endir, defunsiquc laudes
commemorat, & fi qux dum_.
rivcrtt fclicirer ab co fuerim gc-
ita Ifndc cvcnit, m populus rc-
diens in memoriam antcacTorum,
Si ob oOuios fibi ea poncns, fic
afftciatur, non ilii duntaxat qui
gerendw rebus quar funt narraeas
incaTueruntj fcd li etiarn qui
ptarie al.wni fuerunt ab-iis quae
tiarrantur; vt pubhcu? vidcatur
h lucTus efTe. Noraen iliorum
qui dc patria prsedare funt mc-
nti, vulgo innotcfccns ad pofte-
ritatis rncmoriam propsgatur, Sc
g vi longe n^ximum, juven>
tus ad omnia frrenda excitatur,
quo tandem illam indipifcatur
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gloriarn qu* bonoi folec corai-
tari* Thucydidcs quidera in o*
ratione allegaca ad mftiruta ma#
jorum pcncs Graecos haec refcrt,
quod non quidem per omnia fe
nobis probahic, fi perpendamus
qux a Dionyf. Halicarn. (£) hunc
in modum afferuntür: Quod hoc
fit Romanorum vetus inventum ,
\n funere illuftrium virorum vir*
tutes torum laudari, neque a Gra-
cis primum infittutum fuerit , ex
communis hifiorix fcriptis dtdici^
qu& tarn vetufiisfmi PoeU> quam
celeberrimi hifiorici pradiderunt.
Et poft pauca: Sero Athenienfes
iegitimisfuneris ritibus hanc lauda-
ttonern funebrem addiderunt, five
ab iis qui ad 5 ££?
Sala?
(k) Rom. Antiq, Lib. V*
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Sttamfaa. & Pidt<ncds,pro patria oc-
cuhuerant, initium duxerint, five
ttiam a rebus gtfits in campis Ma-
rathoniis. Sed ea quoqm aucz in
campis t£7\A%rathonits (unt gefia,
fexdecim annis Bruti funerc Junt
pofhriora^ fi modo ab his prtmts
iaudss in defunchs ccepU funt dici*
Unie liquec, quaravis umbra quae-
dara hujus funera laudandi rirus
Gr.ecis a tempore Solonis, vel antc
(ueritj incultuni taraen paenc ac
rudcra eura fujfTe, praefertim cura
tiusquara ad normam cerrorurn
rkuum, antequara a Romanis id
fieret, a Grxcis hoc faclum fuif-
ic d;,-prehwndacur.
§, VI
J'd:c meriroquc jam excipiuntuos Gothi vetcrcs, quorura
in
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m ornand's cxfeqws curas fin-
gulares iuhle. cx monumcntis vo-
tuitlflitn» m propatulo cft: idque
eo nu-tgis, quo Gentilitns Sc
Cimmerus quali ccnebns altius ira-
merfi, asvtmas antc juftt funeri*
bus data vagabundas errare-, cx-
(cquiis vero perfolutis, ad
f)ail feu iocara quem lmagmati
fuat beatitudinis, colligi cxiftima-
rttnt» Ec quemadraodura m cae-
tcris, qu« ad jufta pertinerent,
curiofa fuic antiquitas Gothicaj
ita neque iaudare deraortuos ab
iis interraifTum ciTe,feftis cft Snor-
ro (/; de Hacone Adalftenii alu-
mno inter alis hscc refcrens:lpfo
exfeqjiarum die pro concione
ctiara verba faciebanr, more a*
pud
$%tims $rit#t f>*vu 4» ctpsz.
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Pud ethnicos recepto, ac ad
Vallhalhas eura migrarc jubcbant,
hoc cft, ad defundtorum fedcs,
quae bello occrfis deftinatac funt,
übi quidem rerum curam gerere
Odinum, ac moras agere pcrpe-
tuas creditura cft. Naenias ctiara
in laudem illuftriura virorura can-
tari folitas, Hyperboreis in ufu
fuiiTe unus mtcr plures teftari po-
tcft Saxo Dan. (m) ita illcj In*
Urfeclo Danorum Rege hrothone^
cjusque cadavere per nobiljsfima cir>
cumvttio imperii oppida, cum fiir*
pem Regiam in illo defecijje crede-
rtnt Dani, communibus Opftma*
turn fuffragtts Jttccefior ac regni
hsxes defignatus efi, qui defun&i
Regts memoriam digniori celebra-
Ret
(m) Lib. VI. bifi.
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nl encomh. Gfuo m 'certammt
Regi&ra tulit palmam Hiarnm
qmiam Pocta, vt Umponbm il-
iis ac locis non ignobiiis, boc ciu-
ptici dijiicbo:
Frothonem I)ani qvem iongum vi*
vere velknt ,
Per fua defunßum rura tttlert
div,
Primipis hoc fetmmi ttmulatum
ceffite corpus,
/Etbere fub liquido nuda recon-
dit humuSk
Summa vel argumemum talium
cantuura ciTe potuit votura illud
frequens, Far til Odws, defun
clique ad Vallhallam ablegatio,
Qucmadmodum fecundum Snor«
ronem (n) Eivindus Scaldafpilkx
cpi-
(n) ioco cit. cap. fig.
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cpicedium compofuit in obitum
Haconis, commemorando quibus
i!le in Valmailia cxccptus fit mot
dis, quod pecollari nomine comt
pdiat Jpaconar $Haal ln con-
viviis ctiam inter pocula funebria
tffu receptum erat Scaldis prÄclara
tnajorum facinora cantilenis £ff
carmvmbus cekbrare, vt fic vivx >
voce veiut naturaft clasfico, ad ma-
jornm exempla intitareniur pofieri,
£ff antmi hac vtrtutis cote acue-
rentur, Conf. Rhyz. Differc. de
icpult. Sueogcrh»
§. VII.
REffat vt quae penes primosChriftianos circa ritum hunc
in ccnfum vcnerint, paucis per-
veftig^mus, Sed cum inftscuti
ra-
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tatio brevitatis me meminilTe ju-
beat, uno aue altcro bco Fa*
trum ufum iaudationis.funebris in
ecclefia primitiva N. T. evinee*
re dabitür opera. Scripta certe
docWimt Patrum iSiazianzcni y
quae prae caeteris in praefcnti ne>
getio mihi ad manus fucre, ac-
que orationes habit* in laudera?
Caefaris fratris, in laudem fororis
Gorgoniae, in laudcra Cypriani
ntartyris, 8c m toudera Baiilii
magm Caefaricnfts Epifcopi, vel
folae quantum ad rcm praelenterai
fatis eft fuppeditant. In laudibus:
feroris fuae Gorgonix prolixe fa*
tis it. probatura, quam aequunt
(\t atque juftura domeftica etiant.
pcaedicare, in quib.us tamcn aiie-'
na ajii pofcaat tdiiraonia, ims;
fuo«
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fuoruaiquc laudes fordere putaH>
tcs* neque hoc verctur, ne ultra
veritatis metas dicendo profihac 3
fed lllud contra, nc mfra verira-
tcin fubfiftat,ac procnl a rei digni-
tate rcmotus, laudationc gloriara
virtytis obfcuret Sc imminuar. Dif-
ficile quippc effe Sc arduum_j,
virrutura praeftantiam vcl aSicnc
confeqii vcl fcrraone» AJdi his
mcrentur orationcs Ambrofii de
obitutratns fui Satyn, dcobitu Va#
lenuniani junioris Augufti, de ob-
itu Theodofii fenioris Augufti
habita die qsadragcfimo dcpoli-
tionis. Euleb» pariter dc vita Impe-
ratoris Conftatini prolixe agir, pie-
tatem cjus fupra omnia extollem.
Ita cum Meletius Epifcopus An-
tiochis deceftlc dc nta, GregerU
U9
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Ui frater BaflSii funebrem oratio-
ncm in ejus mortem recitavit,
tefte Socrac, (o) Has orationes
fi invieem conferrc fuerit volupc
alicui, is conciones Sc laudationes
funebrcs ctiam apud primitivos
Chrifticolas deprehendct, in pri*
mis ft orationem m laudcm Gor*
goniae habitarn , cujus nos mo«
dicam tantura partera libavimus,
confulcre ei licuerit, übi pro mo-
re fuo ancc citatus pater diffufe
& eruditc hac dc re fcrmocinatur»
Et licct memorias fandorum quo-
tannis celebratas, originent cul-
tui fan&orum papiftico dediffe ab
hiftoricis jam pridcnt fit obfcrva-
tumt nihilon-.inus easdem bono
propofito inftitutas fuilTe novimus,
ut
(o) Rift. Eccf lib. V. cttp-10.
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ut fc, veriratis eceleftis amatore«,
ad acriorem cultus & aracris Di-
vini ardorcm, Sc ad exemplum
cariratis defuncTorum, eactcrarum-
que virturum quibus inllgniri e-
rant imttationcm, fortius tmpelle-
rentur.
§. VIII.
CUm obiter 8c quafi per trans*ennam hiftoriant raateriae
noftrae infpexerimus, paucis etia
quatcnus ea jufto & arquo con-
gruat, difpiciendum eft porro: Sc
pritno quidem an aequum fit de-
funcTos vel virtutes corum, qui-
bus in vita inclarucrunt, laudari.
Hoc ut neminem infkiaturum fpc-
ro, ita non operofus ero in ratio-
nibus hujus rei ex Jure Naturali
altius invcftigandii. Ratio erim
f»na
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fgaa faeile percip?re potfft, cvsm
laudatur defundus es (un virrutii
bus, non id aequo <& honefto re»
pugnare, fed quam ir.axime con-
gruere:virrutcquippc nihii cii I:m-
---dabilius. Et lieet taii commendati-
One virtuti nihil accsdat, qvippe
quae fine ulla adjcclione laudis tn 13
pfarftans eft & eximia: ne ramen
quod noftrae eft fpartae defcruifld
▼ideamur, diligenser laudi cjus
tnvigilandum, Sc fuum übiquc_?
ci ftatuendum pretium: id cnim
utile non tantutn noilra ipforuro
gratia, tit venera^onvm <& an;o-
rcm virtutis tcftati, bonoium..*
m nosiiudium excitarc qucamus;
verum Sc praecipue hoc facien-
dum aliorum cauila, vt quisque
ifo excmptis bonorum mores fuos
C ad
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ad virtutis ne-rmam componere
difcat. Ergo fccundura Clem,
Ahxandr. (p) dico laudem vcl vi-
nprrationeai, v-d quod laudi Sc
i»r "rptr.ostioni cft alTimtle, lucdica»
xv-rnia homrni^as maxime neccf»
jUrir: bud;*u enira virtus non
{.-■cus ae arVr cr.fcir» Laudes ve-
ro virtutk rctiecro, injuria puran-
da c\\, Ugi naorali ndvcrfa, qu*
cramno fuum cuique tribuenducn
t:'le vulr, Ec licec defLmcti ipii
lauduin fuarura tenfu non rangan-
tur» cum tanrcn iplis aiia huma*
mtamovTLia rnagis non fuperfint
praeftanda, inhumanum erit, ft u*
r.icus gut covpon Sc virruti co-
rura dcbctur honos prorfus ncgli-
Ig.tr.T. §, IX.
¥-vritatem in hujusmodi rebuspro-
[py. P&dag, Lil\ I,
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proferre honeftum non ninus
quam utile eft; nura vero viria
in virtutes transformanda, ac ds
dcmorruorum vit» laudcs q^x in
cam non quadfanc prardicancfce
fint, id cft qbiod jam fequimr uc
examinemus. Si nxvi finc ejus'
modi, qui fine veritatisdifpendio,
fine bonorum ofTenfionc, fine im/
peritorum feducltone quodaramo-
do eycufariqueant,humanitasfua-
defc, vt fi attingendi fmr, mitius
de iis judicium feramus, niodo
id fobrie, cautc 8c moderate fiar.
Quod fi vivis praefbre licer, qmn-
to magis vita defundtis? Sed htn
quatritur, utrum rsrio rftfa incn-
daciura laudationi funcrum ap< rre
admtxtum rolcrare poflir* Quod
neganduai effe p«:o, idque cx ii-
C 2 nc
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ne aclionum humanarum, qui ad
fochHtatem dire&iis fu oportct»
Vcrun: qtiitlem cft, fi bonum al*
imus rwlij alfo modo promovere^
772.4Jum.qU8 ak co aver'ere queamus^
tsfam pSf faflaquium Logke
ijdt (icets promovcre Jociaftatemy
alnrmsqm conimod.%^ modo nuUi
tertio inde noxa infcratur, quem
feine non Itcet, Per msndacium
autern, quod laudjticm funerura
admiiectur, tantura abcft vt com-
ijjodum obtineatur, vt potius da-
mnum inde mctuendum fit gta>
viftimura. Etenira non furmuunt
modo illud Ens, quod ratio et-
jam vcracifTiruum cfie tft perfua*
fa Ui nectJXe eft, graviftime ©f-
icnditur, quum penicus ab indo-
ie ej'us,qui audor & Hdox no*
ftcr
*7
ftercfle creditur,defl*aimus: f ti
& rcCpCtfiu noftri non scquum-*
eft nee raticra conveni-ns, ut
f*ma noftri nornnis bona falf»
Cjusmodi prxconiis per nosmeri-
pfoi Lsdarur, quod omnino fkri
ccnfendura eft, dum fienr^s Zl
volentes infupcr habita tmonzj»
arqui Sc honcfti, mukitudini qaac
falfiffima cfTc novic, pro veris
obtrudere conamur, Idquc tan-
to iniquius eft, quanto magis
pravos Sc improbos iaudando, bo-
nis nocetur, jusqiie mcnto iis
proprium, immerito in alterum
transfcrrur: ex quo prxtcr Ixiw
onem veritaris hiftoncae, qua rc-
rum geftarum fama corrumpitur,
focietati humsna: ctiam hoc po-
tcft ctnergere incommoui, ut
plu#
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plutimi fusqus deque habifa ra-
tione veri & honclii, vitiis ac
lilfiloquiis fuo ingsrnio gpris mv
.mc"rg*ntur,pcrfu3dcntes ftbi, qvra*
lemcunquc in hoc acvo sgant
vitatn, lauJibus tamcn ejusrnodi,
gras Stcntoreo gutture in virio^
fiifjmcs <ftiam ■ quosque ebuccina-
re vidcnt adul:?tioncm, viiia fua
in vifurfs rr.ira quadam mcta-
morphoii tr.uufigufari poft mor-
tiw, £.: <*er-> ex viriiS virtu-xs
clTi.,^;ri Uccr.rr, juftum dc iojj<>
£um, vircu-i^s 3c vkiA non m(i
iaam fono diarepari-nr. Qni i-
gicur affeciibu; nacam inJulg/t,
vt vcrura *a falfa diftlnguers »oa
valcat, neove vc!i*,is utiqve rion
fe&e fua utirur ratione; cvi o-
mnino re ira (c tubenre prx»
feit uccrc; mAt loqui,
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X,
§.
CV-lumq'ie imnuacium a 1 :u*W dibuc funerum profcripferi-'
v ki* 3 dcnique pefjfpi iendum_,,
ti.rum c!.i!f!.',:»,!..tii.j q ; ;■;;: or : ■ <j
dandti defundif, ut eorum nxvi
& maculae rcncvantur, locutn
habere quear, Llc alic-na viti&j
pr^cter necefEitatem proclamare,
inhumanum ctTe dicjtar rario* ita
r.xvos dcmoxtuortim, virtutibui
quaniiibet dilatidatis, pie diftijmu-
larc ncfjs non erit. Cujus rei cx-
cmplum npbis exTe poteft David,
findus ille Rex & Vares, gui
tranfiens vitil foccri fui, folai
virtutes eius in epicedio fuo m
Saulera Sc Jeriathariem reeenfctf
Ec licet Bjfe£rai illi, que in Sji
ICm Sc atftnem fuum Jonath*.
fe>
4=>
fcrcbacur, aliquid hcic tribuen-
dura videatur: hoc tarnen ab
©iiicio hominis alienum non cflc
fatchimur: quamvis prxtcrcai id
ji-ic rationis efle potuent, quod
33i?idi non -illic fuerit propofiru
virara Saulis univcrfara rccenferej
fcd renerrimum illura arTe&um,
quo m Rcgmt Sc focerum vt Sc
afrincri: fuura corumquc laudes
frrebaiur, finceris indiciis prodere^
vt jr ikvolorum fugiilationes &
lontumci as, quas jlv innoxios
cti:rat f.rpc c; 'crc vidcmus ctiarn*
ftura , tcmpcfhv^ anricipiret at-
qje Jih-er,.t. Qr\& ramen m vi*
vorura UAanum juifa mortuis po-
tiifirnum folvunturj dcfunctii quip«
pc a Uvde Sc vifupcratione no*
ftra, quuncuai ad coruin #atum
di»
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direcle attiner, vel accedere vcl
deeedere poreft nihil I fana ©mni*
no m;ns id heic coniilii fuppc'
ditat, uc vitia defuncii, prafer-
tim de quibus nemini condsre
potuit, prxtereamus, Sc in io*
la virtutum ejus reccnfione occu-
peinur: quippc auditorum non
mtereft fcire, *n viriis aliquibus
notabiiis fuent dcfunaus: ora-
toris vero, cujus fcrmo in fcla.
tiura fuperflitum vcrri dcber, mul-
tum refert officio fibi dCmanda*
to dcccnter iungi. Ergo dutn
hac rr non injjria curquani fit,
cum non vitia fcd virtures virtu-
tura nomine infgniuntur^ pro
confuetudinc rrecpta ofHciique
ncflri rationc Sc nobis Sc Htcerrnri-
bus ita &Btt] profpkuc licebir:
quip-
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quippe cwm virturi fuus etism in
pravis horaiKibus dtbcatur honos,
una aut alrera vmorum labe licet
adfperfa, prxfcrtim fi iabes ill«
usque adeo non fint apparcnres-,
ftia cam dehaudari laude ini-
quum cft. ld tamfn cordatus
quilibct in cjusmodi prarconio
prudenter cavebit, ne apparcat
univcrfam vitae iraagincm iiftcrc
voiuille.
§. XI.
TArn nlJqu7ntt;!um divsgara con-
fe traetun vda, mrcr ca qu^ ob
iupcHe&ilis domefticae & hbrarire
gngufliam, pracirrmifla eflc circa
hanc materiaOl dolemui, pnrci-
puum putarous, quod nihtl iru>
prxftntia aftcrre hcuit ck riribut-
Fcn-
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Fcnnorum anriquis, circa iauda-
tioncm funerum: quosnon omm*
no iliis neglewtos futlTe, tcfhntur
rhychrai,qui non procul a noitra
rncmona in honorera illuftriura
virorum dc-:&nnti funt. Ita ioj
laudem S. Iknriei Epifcopi Fen-
norum, qui pntrus Chriflianus
in patna noftra tuit Apoftoius,
iongj hodiequ-e fupereft laudatio
it.tet.rica, lingua nobis vernacula
adorctaca. P.-triter Be b. ra. Co-
nutis Sc Ruiforum doraitoris Dc
L» Gardie a noftraribus funt dc*
cantata elogia. Quod autera aaa-
joribus noftns in ufu fucrit, prae«»
clara defunclorum gefta carmini-
bus cckbrarc, teftis eft Aufcloc
introduft. Mfe. ad hiftorijm
Fcnniac antiquac, utpote qui Ro-
ftio-
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itiophuM R.eg<*m Fenningi* ob
rerura gdrarum glonara inser de-
os rclitura me, & csrmirubus
corura ccbbrarura afferir. Quod
aurera pauca eorura ad noftrara
pcrtingerc potucrunt a?ratcra,
caulTa eSTe potcft, quod plebi in-
fimx, psnes quara hare fervari
potuiiTcnc, intrao debuifTent, VU*
HOt vulgatitet pro cantiknis qui-
buscuaque erotieis Sc fabulisaccipi-
antur, Sc quod fabalofa multa,
Sc a dchcatwrrs noftri feculi ge-
nio t»a mediocriter abhorrentia
conrmeant? hinc £aclum efTe po*
tcft, ut rariilimae earura hodicL-»
fuprrtinc reliquiae, infirausque pe-
nes ifltfimos cis «ffignecur iocus.
Quas conrra jara prideaj exedera
dcbuit vctuftas, incantationcs ftP
10
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to magieas, orco pctius qnarn^
noftra xrate dignas, in msjori
quod dok-ndum, copia fupcrciTe
vidcmus. Quod fitamen oinnis
carum telli pofTct abufus, infi*
gne pro tenui raco judicio hifto#
riae antiqux cx illis comparari
pofTet fupplementum* Nos quia
ic epicedia & incantationcs ejus-
modi prorfus fere ignoramus, te-
lam hanc a!iis, qui feliciori gau-
dent Minerva, inregrara ferva-
mus, LecTori caudiJo haec qua-
liacunque conamiita ftuuiofc co-
raendantes. Et fiquidem jam-ji
nihil dixilTs mihi vidcor, cura
erania quac in rem raeara pro-
ferre mihi animus fuit, exhau-
ftfTe mihi vifus fra, flneni-j
facio dicendi, Dcoquc cx quo
fmis
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finis & origo aufuum noftro-
rura pendebir, pro conceiTao
mihi gratia laudes & m-a-
--tias trsbuo fcinpi-
tcraas.
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